











     
  中国戏曲对于现代题材的特殊重视，是同 20 世纪一起开始的。  
































  20 世纪上半叶，戏曲现代戏虽然因政治和社会需要以及戏曲艺术本身规律
的推动而出现并有所发展，但是在人们主观上并没有成为一个突出的文艺思想
理论问题引起巨大的关注。这种情况到了新中国建立以后有了根本改变。  























































































  1951 年政务院《关于戏曲改革工作的指示》至今已近 50 年，其中很多内
容已经过时，但是说"地方戏尤其是民间小戏，形式较简单活泼，容易反映现
代生活，并且也容易为群众接受，应特别加以重视"，其精神仍然是正确的。 
























































中国特有的问题，也是中国在 20 世纪特有的问题，到了 21 世纪，将会逐渐淡
化。  











































  根据这些想法，所以我才提出对 21 世纪戏曲情势的那种预计。我当然明
白，所谓 21 世纪可能的转变，决不是从 2000 或 2001 年就会出现，但是我希
望，从第一个十年就能够开始淡化。  
 
  (本文根据为李晓、高义龙同志著《中国戏曲现代戏史》所写序言改写—
—刘厚生) 
 
